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Road system ,as the base of the whole urban system, plays a most important role 
in society development. It define the shape of urban land and people’s life surrounded 
and urban street is also a place where people can interaction. The distribution of roads 
and streets have impact on urban landscape, which is the mirror of city quality. Traffic 
congestion happens more and more frequently nowadays, which reflect that there 
must be some problems in the process of urban plan. –that is sparse road network 
This dissertation explores multiple cause of sparse road network, propose some 
guidelines and methods of both road networks densification and urban space 
reconstruction based on many case research all over the world. 
This work finally do the renovation experiment of these method in Binglang 
–Xiamen train station district of Xiamen in Fujian province of China to prove the 
possibility, which do make sense. 
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据厦门日报 2013 年 4 月报导“岛内十大堵点”的报道中提到，“仙岳路中医院
路段在 3月份正常工作日每天不分时段都处于拥堵状态，平均时速 20至 25公里；
早晚高峰期（7:30-9:00、17:20-18:50）平均时速仅 8 公里，只比一般人平均步行





个车道，堪称全厦门 宽。而原本 5 公里，原本 7 分钟的车程，高峰期一旦被堵，
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